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ADAT MBECEK DALAM ACARA WALIMAH PERNIKAHAN 
MASYARAKAT JAWA DI DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU 
KABUPATEN PULANG PISAU (TINJAUAN HUKUM ISLAM) 
ABSTRAK 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adat mbecek dalam 
acara walimah pernikahan masyarakat suku Jawa. Budaya yang dulunya 
didasarkan nilai-nilai luhur yang bersumber pada agama dan budaya bangsa, 
mulai terjadi pergeseran nilai yang mengarah pada nilai-nilai bisnis dan ekonomi. 
Sebagian masyarakat yang lain merasa bahwa ini merupakan tabungan untuk 
masa depan. Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimana asal mula timbulnya adat mbecek di Desa Kanamit 
Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau? (2) Bagaimana pelaksanaan 
adat mbecek di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau? 
(3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat mbecek di Desa Kanamit 
Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui asal mula timbulnya dan pelaksanaan serta Tinjaun Hukum Islam 
terhadap adat mbecek di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten 
Pulang Pisau. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif 
yaitu penulis  mencoba memahami suatu peristiwa atau tradisi dan kaitannya 
dengan orang biasa dalam studi tertentu. Selanjutnya untuk menggambarkan 
secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai orang-orang yang terlibat 
dalam adat mbecek. Untuk menentukan subjek penelitian ini, penulis menggambil 
subjek penelitian di masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. 
Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa asal mula timbulnya adat mbecek di 
Desa Kanamit Jaya pada tahun 1986. Merupakan tradisi yang di dibawa oleh 
masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jawa dan ini merupakan adat yang 
turun temurun di masyarakat. Mengenai pelaksanaan adat mbecek masyarakat 
menyumbang dengan menggunakan amplop yang berisikan uang yang bertuliskan 
nama dan alamat merupakan suatu tradisi dan hal itu memiliki tujuan agar dapat 
mengingat saudara-saudara yang hadir dan menjaga silaturahmi antar masyarakat. 
Dalam Islam suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka 
boleh dilaksanakan. Adat mbecek tidak bertentangan dengan syariat Islam ini 
hanyalah budaya yang dilestarikan guna menjaga tali silaturahmi dan kerukunan 
antar sesama masyarakat Jawa dan mbecek merupakan kategori „urf shahih adat 
yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.  
Kata kunci: Mbecek, Kerukunan, Sumbangan 
THE CUSTOM OF MBECEK IN JAVANESE WEDDING AT A 
WALIMAH VILLAGE KANAMIT JAYA SUBDISTRICT MALIKU 
REGENCY PULANG PISAU (REVIEW OF ISLAMIC LAW) 
ABSTRACT 
The issue raised in this research is the custom of mbecek in Javanese society 
wedding walimah. The culture was based around great value sourced in religion 
and culture of the nation,began the shift of values that lead to business values and 
the economy. Other people feel that this is a great savings for the future. Based on 
the background of the problem can be formulated as follows: (1) How the 
incidence of customary origin mbecek in the village of Kanamit Jaya Subdistrict 
Maliku Regency Pulang Pisau? (2) How the implementation of the custom of 
mbecek in Kanamit Jaya village, Maliku Sub district, Pulang Pisau Regency? (3) 
How the Views of Islamic law against the custom of mbecek in Kanamit Jaya 
village, Maliku Sub district, Pulang Pisau Regency ? This research aims to know 
the origin of the incidence and implementation as well as the review of Islamic 
law against the custom of mbecek in Kanamit Jaya village, Maliku Sub district, 
Pulang Pisau Regency. 
Methods used in this research was descriptive qualitative, writer tried to 
understand an event or tradition and ccorrelation with ordinary people in a 
particular study. Further this research describe people and mbecek event clearly. 
The Subject specification for this research was the authors toke the subject in the 
community based on certain criteria.  
Results of the research found that the origin of indigenous mbecek in 
Kanamit Jaya village at 1986. It was a tradition in the community brought by 
transmigration from Java and this was the custom of hereditary society. Regarding 
the implementation of the Customs mbecek the community contributesby using 
envelopes containing money that is inscribed with the name and address is a 
tradition and it has a goal to be able to remember brothers and sisters present and 
keep the relationship between the community. In Islam was an act that were not 
contrary to Sharia then could be implemented. The custom of mbecek was not 
incompatible with Islamic jurisprudence it was just culture preserved in order to 
maintain unity and hospitality rope between fellow Javanese and mbecek was the 
category ‘urf Shahih Customs were not incompatible with Islamic jurisprudence. 
Keywords: Mbecek, Concord, donations 
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